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Для того, щоб вдало та правильно використовувати інформацію, яка 
міститься в Звіті про рух грошових коштів, необхідно чітко уявляти 
взаємозв’язок усіх форм фінансової звітності, що насамперед проявляється у 
розумінні того, як зміни по статтях однієї звітної форми впливають на зміни у 
значеннях статей іншої. 
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АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В Республике Беларусь развитие аудита началось в 1990 году, когда 
появились первые хозрасчетные аудиторские организации Минскаудит, 
Белэкоаудит и другие. В настоящее время аудит стал необходимым элементом 
экономической и финансовой политики государства. Многие организации и 
субъекты хозяйствования не могут обойтись без аудита. Причина кроется в том, 
что аудитор, в отличие от представителей государственного контроля, при 
нахождении ошибок в финансовой отчетности помогает исправить их, т.к. он 
заинтересован в повышении эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности организации. 
Согласно действующего законодательства, к органам, отвечающим за 
аудиторскую деятельность в Республике Беларусь, относят Министерство 
Финансов и Национальный банк. Кроме государственного регулирования 
аудиторской деятельности в Беларуси также осуществляется и ее общественное 
регулирование со стороны профессиональных объединений. Так, 14 января 
2010 г. была зарегистрирована Ассоциация аудиторских организаций. Согласно 
принятой общим собранием Ассоциации концепции деятельность данного 
объединения должна способствовать развитию национального аудита.  
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Министерство Финансов РБ утверждает методику аудита, принимает 
нормативные правовые акты в области осуществления аудиторской 
деятельности, осуществляет контроль за деятельностью национальной 
аудиторской организации, устанавливает минимальную продолжительность 
аудиторской проверки.  
Национальный Банк РБ определяет порядок осуществления аудиторской 
деятельности и разрабатывает методологию аудита в банках и НКФО, 
устанавливает республиканские правила аудиторской деятельности, осуществляет 
контроль за соблюдением порядка аудиторской деятельности в банках и НКФО. 
Национальная аудиторская организация разрабатывает методику 
проведения аудита, проводит аттестации аудиторов, контролирует качество 
аудиторских проверок, строит научно-обоснованный рейтинг аудиторов, 
разрабатывает меры по автоматизации аудита [1].  
Рассмотрим итоги аудиторской деятельности за 2013-2015 года. 
Таблица 1 
Динамика аудиторской деятельности Республики Беларусь 
 Количество аудиторов, ед. 
Сумма на оказание услуг, 
млн. руб 
01.01.2013 1505 167691 
01.01.2014 1553 231614 
01.01.2015 1535 280201 
В данной таблице видно, что количество аудиторов с каждым годом 
незначительно увеличивается (уменьшается). Однако сумма оказываемых 
аудиторских услуг за 2013-2015 гг. увеличилась, что является причиной роста 
аудиторской деятельности в Республике Беларусь. При этом максимальный 
удельный вес среди сопутствующих услуг занимает консультирование по вопросам, 
связанным с совершением финансовых (хозяйственных) операций, формированием 
результатов хозяйственной деятельности, информационным обслуживанием, 
выполнением в установленном порядке услуг по постановке, восстановлению, 
ведению бухгалтерского и (или) налогового учета, составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
В результате проведения в 2013 году аудита в 2805 организациях установлены 
нарушения в ведении бухгалтерского учета. У 1915 субъектов хозяйствования 
установлены нарушения налогового законодательства, повлекшие недоплату налогов 
и других обязательных платежей в бюджет на сумму более 46 млрд. рублей. 
Аудит в 2014 году был проведен в 4846 организациях. В 2779 организациях 
установлены нарушения в ведении бухгалтерского учета. У 2071 субъектов 
хозяйствования установлены нарушения налогового законодательства на сумму 
более 115 млрд. рублей [2].  
Данный анализ позволяет выявить основные проблемы аудиторской 
деятельности страны:  
• искаженное понимание сущности аудита пользователями отчетности и 


















• большинство субъектов хозяйствования, подлежащих обязательному аудиту, 
уклоняются от его проведения; 
• несовершенство системы государственного и общественного регулирования 
аудиторской деятельности. Это привело к тому, что на практике аудит, в 
значительной степени, регулируется неформальными институтами, а также 
недобросовестными заказчиками и аудиторами; 
• ограниченные возможности большинства аудиторских компаний выражаются 
в малочисленности, невысокой финансовой устойчивости, зависимости от заказчика, 
недостаточном уровне квалификации, отсутствии практики международного аудита, 
незначительном потенциале развития; 
• трудность реализации национальных правил аудита. 
Основные направления улучшения аудиторской деятельности: 
• в аудиторском заключении всё больше внимания должно уделяться 
подтверждению не только финансовой отчётности, но и анализу и прогнозированию 
дальнейшего развития предприятия-клиента; 
• одной из основных задач аудита должно стать выявление 
предпринимательского риска и риска инвесторов. 
• следует обратить внимание на методологию проведения аудита, общественное 
регулирование аудиторской деятельности, подготовку аудиторов и их 
квалификацию, качество аудита, технологии в области аудита и т.д. 
• необходимо создать республиканскую общественную профессиональную 
организацию, способную осуществить обеспечение подготовки кадров по 
МСФО и МСА, гармонизацию республиканских правил аудиторской 
деятельности с МСА, взаимодействие с международными аудиторскими 
организациями, осуществляющими деятельность в Республике Беларусь и 
других странах [3]. 
Таким образом, дальнейшее развитие аудита и его реформирование будет 
способствовать созданию современного законодательства в области бухгалтерского 
учета и аудита, соответствующего передовой международной практике; повышению 
общественного доверия к внешнему аудиту; эффективному применению МСФО 
субъектами публичного интереса; доступности финансовой отчетности инвесторам и 
общественности. 
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